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摘 要: 地理大发现与新航路开辟以后，西方殖民主义者纷纷来到越南进行贸易活动，西方人的活动深
刻地影响到了越南社会，新的商业势力也必然与原有的贸易网络产生冲突纠纷。
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( Vasco de Gama) 绕过好望角进入印度洋，成功抵
达了印度海岸。1521 年，另一位服务于西班牙的
葡萄牙人麦哲伦 ( Magellan) 横渡大西洋，穿过麦
哲伦海峡，越过太平洋航行到菲律宾。
1511 年 8 月 10 日，葡萄牙人攻占马六甲，霍
尔指出: “亚洲感觉到欧洲人统治的威胁是从 1511















阮氏已有经常性的贸易关系。据梅本 ( Maybon )
和茹西埃尔 ( Ruissier) 合著之书记载: 1614 年佛
主时代，已有名叫让·德·拉·格瓦 ( Jean de la
Croix) 的葡萄牙人来到顺化开设了一家铸造枪械的
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法国商人远远落后于传教士，1680 和 1682 年，法
国商船驶抵庯宪贸易，此为其进入越南之始。［5，1，7］
在南方，法国商人、法国东印度公司的股东韦利
( Verret) 首先于 1686 年获准在昆仑岛设立商馆。
他写信给公司，建议设法夺取这个从欧洲到中国海
要道上的岛屿。他甚至不无夸大地认为，“占有这
个地方 就 像 占 有 马 六 甲 海 峡 和 巽 他 海 峡 那 样 重
要”。此后，1749 年，法国人皮埃尔·波福尔乘坐





速占 领 越 南， 否 则 就 有 落 入 英 国 人 手 中 的 危
险。［7］，［2］，［8］213此后，“法国教士商人倡在越设立侨
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The Coming of Western Colonialists and Foreign Trade with Vietnam
QIU Pu-yan
( Xiamen University，South Ocean Institute，Xiamen 361005，Fujian，China)
Abstract: After the Geographical discovery and the finding of new routs，many western colonialists arrived Vietnam
and tradeing with local people． These activities influenced Vietnam society deeply，and new trade influence con-
flicted with old force．
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